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先天性水頭症は一般に難治であり その原因も，トキソプラスマ，サ
イトメ pゲロウイルスなどのTRCH群を除くと いまだ殆ど不明である
しかし最近， TRCH以外の或る種のウイルスについても，これを脳内に接
種することにより 乳仔期の動物に水頭症が惹起されることが実験的に
証明された.さらに，臨床的にも，ミクソウイルスによると思われる水
頭症の報告例が見られるようになった
私どもは，ミクソウイルスが人体を侵す極めて普遍的なウイルス群で
あること 粘膜上皮細胞が侵襲をうけやすいこと 中枢神経系では脳室
系の上衣細胞が構造的に粘膜上皮細胞と類似点を有することなどから，
このウイルス群もまた先天性水頭症の原因となりうるものと想定した
本研究では，ムンプスウイルスやパラインフルエンザウイルスを仔獣
の脳内や妊娠母体へ接種することにより 当初想定したごとく 脳室系
の上衣細胞がほぼ選択的に障害され，仔獣に水頭症が惹起されることを
明らかにした なお解明すべき問題はきわめて多いが，さらに研究をす
すめ，先天性水頭症の予防に資する知見を得たい.
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